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El tesis tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la Gestión 
Empresarial  y  la Competitividad de las Mypes textiles, de las Galerías Venero - El 
Rey, La Victoria, año 2016. La población estuvo conformada por  el total de 206 
representantes de las galerías Venero y El Rey, 170 y 36 representantes 
respectivamente. La muestra es la misma de la población siendo una muestra censal 
de 110 representantes de la mypes de la Galería Venero y 24 representantes de la 
galería el Rey. Los datos fueron recogidos a través de una encuesta mediante un 
cuestionario de 22 ítems, los mismos que fueron procesados mediante el programas 
spss 22 obteniéndose como resultado que existe una relación significativa entre la 
Gestión Empresarial y la Competitividad. 
 






The thesis had as its overall objective to determine the relationship between business 
management and competitiveness of the textile Mypes, the Gallerie Venero - El Rey, 
La Victoria, 2016. The population was made up of the total of 206 representatives of 
the galleries Venero and El Rey, 170 and 36 seats respectively. The sample is the 
same of the population to be a census sample of 110 representatives of the Venero 
mypes Gallery and Gallery 24 representatives of the King. Data were collected 
through a survey by questionnaire of 22 items, the same as they were processed 
using the SPSS 22 result indicate that there is a significant relationship between 
Management and Competitiveness. 
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